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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE COUNCIL 
CONCERNING THE FINAL STATEMENT 
OF WINE SUPPLIES FOR THE 1986/81 WINE YEAR 
_1..-
In accordance with Article 31(3) of the basic Regulation, Council Regulation 
(EEC) No 822/87 of 16 March 1987 (1), for each wine year, the Commission is to 
provide the Council with a final statement of Community resources and 
utilization in the preceding wine year. 
That is the purpose of this commtini<:ation concerning the final statement of 
wine supplies for the 1986/87 wine year which, for the first time, includes 
Spain. 
L PRODUCTION 
Total production of wine in the Community of 11 in 1986/87 was 
200.3 million hectolitres. 
Leaving aside the 35.9 million hl produced in Spain, the figure for the 
Community of 10 is 164.4 million hl, i.e. an increase of 15.2% on the 
preceding wine year ( 142. 7 million hl). 
The breakdown by country is as follows: 
1986/87 wine :2:ea;: 1985/86 wine :2:ear Change 
Italy 76,3 61,7 + 23,7 
France 72,8 70,1 + 3,9 
Federal Republic of 10,9 6,1 + 78,7 
Germany 
Greece 4,3 4,8 - 10,4 
Luxembourg 0,16 0,11 + 45,4 
I I. CONSUMPTION 
During the 1986/87 wine year, ';)tal domestic utilization amounted to 
187/8 million hl. 
% 
Leaving out Spain, this gives an increase for the Community of 10 of 11.5% 
(155.9 compared with 139.7 million hl) on the preceding year. 
(1l JJ ~o L 84, 27.3.1987, p. 1 . 
..... ·;-:. ,·_·,·:.·. 
-3-
These statistic.s include direct human consuniption and quantities 
processed, as described below: 
1. Direct human consumption 
For the Community of 11, this was 129.1 million hL Compared with the 
prec$ding year, the Community of 10 showed an increase of 4.9% (110.4 
compared with 105.2 million hl). 
This break in the downward trend is attributable primarily to the 
result recorded in Italy which, compared with the previous year, showed 
a rise of 1 L 5'1. France on the other hand recorded a drop of 4 .11. on 
the 1985/86 wine year. 
In the case of the other countries, four remained unchanged 
(Luxembourg, Holland, Denmark, Ireland) and four showed an increase 
(Belgium, Germany, Greece and the United Kingdom). 
The t~end of human consumption of wine in the Community· of 10 continues 
to be downwards. The following figures are indicative of this: 
('000 hl) 1971/1972 1975/1976 1979/1980 1986/1987 
Italy 55.305 54.387 49.305 42.411 
France 55.211 54.318 51.584 37.881 
Together 110.516 108.705 100.889 80.292 
Total 
Community of 10 131.3,31 134.448 129.458 110.364 
Spain, with a human consumption of 18.7 million hl, ranks fourth among 
the .Community countries with a per capita consumption of 48.3 1 
(France 76.4 1, Italy 66. ~ l, Luxembourg 59.6 1). 
2. Quantities processed 
The quantities processed in 1986/87, which include quantities intended 
for the preparation of spirits from wine with a registered designation 
of origin, i.e., wines produced specially for distillation, those 
distilled with Community aid or those intended for the preparation of 
,)ther products such as vine~ar, used up 55 million hl. 
:.l 
r, 
i J 
'I 
- ~-
For the Conununity of 10 this figure was 42.9 million hl, of which 32.7 
wert! distilled with Connnunity aid. 
A breakdown of the quantities distilled is as follows: 
Italy 21,3 million hl 
Fcance lO. J million hl 
Greece :1 '7 million hi 
Germany D.4 million hl 
The Community of 10 3~,7 million hl 
Spain ll.. 8 million hl 
·community of 11 ~4,5 million hl 
Leaving aside the distillation measures eligible under the Guarantee 
Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
(EAGGF), total domestic utilization for 1986/87 corresponded to a 
level of self-sufficiency of 139.9%. This must be reduced to 106.7%, 
however, if intervention distillation is taken into consideration. 
III. END-OF-YEAR STOCKS 
On 31 August 1987 Community wine stocks amounted to 128 million hl. 
For the Community of 10 the figure was 103 million hl, i.e. 6.1% less 
than for the preceding wine year. 
IV. EXTERNAL TRADE 
For the reference year, imports by the Conununity of 11 from non-member 
countries amounted to 2.8 million hl. while exports reached 
11 million hl, and hence there was a positive balance of 8.2 ;nillion hL 
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